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Balan\ d'un any que s'acaba 
L'EROL, vint-i-dose any de vida 
Tot i que encara falten un parell de mesos per acabar 
I'any, ens ha semblat que la tranquil·litat de la tardor 
era un bon moment per comen<;ar a passar balan<; del 
que ha estat per L'EROL aquest 2003 que ja ha enca-
rat la recta final. 
Pel que fa a la revista, haurem acomplert I'objectiu de 
publicar els temes projectats sense haver hagut d'im-
provisar anides o dossiers per incompliment deis 
col·laboradors, cosa que és molt d'agrair. És un bon 
moment, doncs, per donar-los les gracies per la seva 
tasca i per animar-los a continuar treballant per la 
comarca des d'aquesta publicació. 
A I'hora de fer la programació vam procurar que tant 
e ls Dossiers com els diversos artides publicats (i que 
encara resten per al proper número d'hivern) fossin 
variats i diversos, per tal de satisfer les inquietuds del 
major nombre possible de subscriptors i lectors, tenint 
en compte que en les opinions que sovint ens arriben 
sobre L'EROL demanen aquesta varietat tematica. 
En aquesta mateixa línia , el Consell de redacció tre-
balla ja en el temari del proper curs amb els mateixos 
objectiu s, sempre, pero, tenint en compte les possibi-
litats i limitacions que tenim per desenvolupar els 
objectius que programem. 
Pel que fa al Sup lement 2 de L'EROL, dedicat a La Pa-
tum, cal dir que ha tingut molt bona acollida, com ja 
la va tenir e l Sup lement 1 dedicat a Cal Rosal. Donem, 
doncs, per fet que aquesta ja és una proposta anual 
del tot consolidada , i a hores d'ara ja es treballa en el 
Suplement 3 corresponent a l'a ny 2004. 
Vint-i-dos anys de vida ens han servit per acostar-nos 
a tota aquella gent que, del Bergueda o de fora de la 
comarca, esta n interessats pel nostre món cultural. ja 
sigui publicant (més de 250 col· laboradors), llegint 
(uns 400 subscriptors) o ajudant a través de la publi-
citat. Per obrir una via més de dialeg i comunicació, 
aquest hivern posarem definitivament en marxa la 
nostra pagina web que fins ara havia estat en cons-
trucció www.erol-ambit.net. A través d'ella podrem 
oferir-vos nous productes, tant de les publicacions de 
I'Ámbir. com de les activitats que periodicament fa 
I'entitat. D'aquesta pagina (sobre la que us donarem 
amplia informa ció en el número d'hivern) en volem 
destacar I'espai dedicat a Canes al director perque 
ens féu arribar els vostres suggeriments, queixes o 
propostes. 
Activitats de I'Ámbit de Recerques del Bergueda 
Tot i que L'EROL és la realització de l' Ámbit que és 
més present en la vida cultural del Bergueda, la nos-
tra entitat alllarg d 'aquest any ha realitzat d 'altres 
tasques, internes i externes. De les que han sonit a la 
llum voldríem destacar l'exposició "Les guerres del 
segle XIX a Berga i al Bergueda (les Guerres Carli-
nes)" i la mostra "Fotografies" de Joan Ribera, cap de 
fotografia de L'EROL amb qui hem col·laborat per 
difondre les seves belles imatges . Ambdues exposici-
ons (de les quals podeu trobar informació a les Pagi-
nes de l' Ámbit) han estat molt visitades. Igual que les 
anteriors, dedicades a "Verdaguer i el Pi de les Tres 
Branques" i "Imatges del Bergueda al segle XX", 
tenen la vocació de ser itinerants si hi ha institucions 
o entitats interessades en donar-les a coneixer en la 
seva localitat. 
Cal dir, finalment. que l' Ajuntament de Berga i l' Am-
bit han signat un nou acord de col·laboració cu ltural 
per als propers quatre anys. Des d'aquí agra"im a 
I'alca ldia i a la regidoria de cultura que hagin man-
tingut la cessió del loca l on tenim la seu, des d'on 
podem desenvolupar amb normalitat les nostres 
activitats culturals. 
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